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Taman Margasatwa (TM) adalah salah satu bentuk kegiatan konservasi ex-situ bertujuan 
untuk melestarikan tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, seperti status critical 
endangered harimau Sumatera yang membutuhkan penanganan yang efektif dan 
komprehensif. Lembaga konservasi harus terus-menerus meningkatkan kualitas pemeliharaan 
kesejahteraan harimau Sumatera. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar 
pengaruh aspek kesejahteraan satwa di dua Taman Margasatwa yaitu TM Ragunan dan TM 
Bandung. Penelitian dilakukan pada bulan Desember-Februari 2017 di TM Ragunan dan TM 
Bandung. Metode penelitian yang dilakukan adalah observasi dan wawancara dengan 
pengelola dan pengisian blanko nilai kesejahteraan satwa berdasarkan No.P.9/VI-SET/2011. 
Pengisian Blanko kesejahteraan satwa berdasarkan 5 kebebasan satwa meliputi beberapa 
aspek: 1). Bebas dari rasa haus dan lapar, 2). Bebas dari ketidaknyamanan suhu dan fisik, 3. 
Bebas berperilaku alami, 4). Bebas dari rasa takut dan menderita, 5). Bebas dari rasa sakit, 
luka, dan penyakit. Hasil yang didapatkan adalah adanya perbedaan nilai kesejahteraan satwa, 
TM Ragunan bernilai baik dengan persentase 77% sedangkan TM Bandung bernilai cukup 
dengan persentase 60%. Hasil dari uji Mann U Whitney, dapat disimpulkan bahwa TM 
Ragunan bernilai baik dan kesejahteraan satwa di TM Bandung bernilai cukup 




























Yolanda Diana Sari: The Study of Animal Welfare For Panthera tigris sumatrae On Ex-
Situ Conservation Activity At Ragunan Zoo And Bandung Zoo. Undergraduated Thesis. 
Biologycal studies program, Faculty Mathematic and Sciences, State University of Jakarta. 
A zoo is one of an ex-situ conservation activity which aimed to conserve plants and wildlife 
animal an endangered position, for example; the Panthera tigris sumatrae population are 
decrease. The zoo were succeed to captivate an animal only if they can adopt their normal life 
into that place. The aim of this research was to study the animal welfare from Sumatran tiger 
in two different places; Bandung zoo and Ragunan zoo. This research has been conducted in 
Desember – February 2017. The research method that are used in this study were interviewed 
and filling draft animal welfare from Indonesian Ministry of Forest No.P.9/VI-SET/2011. 
The Result of this research were 77% point for Ragunan zoo and 60% point for Bandung zoo 
which different mean both of that place. Filling draft animal welfare consist beside five 
freedom of animal welfare; 1). Freedom from hunger and thirst, 2). Freedom from 
discomfort, 3). Freedom from injury, paint, and disease, 4). Freedom to express natural 
behavior, 5). Freedom from fear and distress. The conclusion of this research were Ragunan 
zoo was better than Bandung zoo to applied animal welfare. 
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